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GUI 操作が可能であり，かつ一般的な Web ブラウザの例として，本研究は Mozilla Firefox を
対象とした．また提案するインタフェースを，その拡張機能として実装した．数人の被験者に，
実装したインタフェースの扱いに慣れてもらった後，複数のフォームに対して文字入力の操作を
行う実験を行った．マウスとキーボードとを用いる場合と，提案するインタフェースを用いる場
合のそれぞれについて，操作が完了するまでにかかる時間を計測した．それらの比較により，提
案するインタフェースの有用性と課題とを見出した． 
